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Since the early 20th century, Chinese lineages have been one of the most 
important subjects of Sinology study. Especially the typical lineages in 
Southeast China have been the focus of this field.  
This dissertation plays its emphasis on the case study of a non-typical 
lineage, Lutian-Liu Lineage in Leiyang, which is different from the typical 
lineages in Southeast China. It expounds the lineage history under the 
background that the state power permeated rural society. Furthermore, by using 
the identity theory, it tries to understand the intrinsic identity mechanism of the 
lineage and the change of its chief identity unit. Hope that through case study 
and ethnography description I can have a good knowledge of the history nature 
of the non-typical lineages in South Hunan and the change of the chief identity 
unit under the change of the state power controlling rural society; and that a 
distinct case can be showed well for the regional diversity study of Chinese 
lineages. For all that, the text will take up the following four parts one by one.  
Chapter One tells mainly the research reasons and experience, makes a 
review of the theory related, and introduces the object of the study. Chapter Two 
is a brief introduction about the geography of Leiyang which the lineage lies in, 
and a general description of the community, Lutian Village, which is identified 
as the origin and the center of the lineage. In the third chapter I try to analyze 
the change of the lineage from the typical one to the non-typical one and that of 
the chief identity unit from “lineage (Zu)” to “sub-lineage (Fang)” to “village” 
under the changes that the state power controlled rural society. Chapter Four 
gives an overall account of the historical change of the lineage since the Ching 
Dynasty and that of the relation between the state and society. 
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第一章 导  论 1
第一章 导  论 





































































































                                                 




































                                                 
① 之所以用“旦地”而非“诞地”，族人的解释是：禄田村只是开基祖尧夫公最初的定居地，而不
是出生地。 
② 按照赵华富的说法，地道的、典型的宗族应该完全具备以下 8 个基本特征：1、有共同的始祖；2、
以血缘关系为纽带；3、有明确的昭穆世次；4、开展一定的集体祭祀、节庆活动；5、有共同的聚居
地点；6、有一定的组织管理形式；7、有宗族的族规家法；8、有一定的公有财产。参见赵华富：《徽














第一章 导  论 5
第二节 学术背景及研究目的  




















                                                 
① 参见Daniel H. Kulp. Country Life in South China: the Sociology of Familism. New York: 
Teachers College, Columbia University, 1925.
② 参见阮云星：《宗族研究中的“义序”与“义序研究”中的宗族》，福建论坛，2001 年第 3 期。 
③ 参见许烺光著、薛刚译：《宗族·种姓·俱乐部》，华夏出版社，1990 年版。 
④ 参见弗里德曼著、刘晓春译：《中国东南的宗族组织》，上海人民出版社，2000 年版。M. Freedman. 






































                                                 
① 参见林耀华：《义序的宗族研究》，三联书店，2000 年版。 
② 参见林耀华：《金翼》，三联书店，2000 年版。 
③ 参见钱杭、谢维扬：《传统与转型：江西泰和农村宗族形态》，上海社会科学院出版社，1995 年
版。 




































































中，有宜农耕地 4.88 万亩，占 18.8%；宜林山地 186 万亩，占 46.7%；宜
牧荒山草地 95 万亩，占 23.9%。境内土壤类型多样，适应性强，一二等优
质土比重大，给农业发展提供了良好条件；其次，水资源丰富。耒水和界
河舂陵江自南向北流入湘江，其支流多呈东西向或西东向分布，其中 5 公
里以上的大小支流 77 条，总长 1114.8 公里，河川径流总量为 112.19 亿立




















氏度之间，日照时数 1608 小时，太阳辐射总量为 108.17 千卡/平方厘米，
无霜期 287 天，年平均降水量为 1335.8 毫米。这种气候比较适合农业耕作。 
历史上耒阳农业以粮食为主，粮食又以稻谷为主，红薯、小麦、大麦、
荞麦、粟、黍、高粱、大豆、小豆、豌豆、饭豆、蚕豆占有一定比例。1990
年，粮食作物播种面积 125.76 万亩，占农作物总播种面积的 71.54%，总产
4.4707 亿公斤。除粮食作物外，还有经济作物。棉花在经济作物中占有重

















原大和乡的中间地带。全村总人口 1947 人，分为 22 个村民小组，由草塘
边、五谷塘、城排冲、南门塘、红坪里、竹园里、塘家背、沙子塘、禄田、
锅冲、关帝庙、虎塘背、吴家、余家脚下、胡里神等 15 个临近的自然村组
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